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DE MADRID 
Conferencia de esta tarde 
Final del viaje de los Reyes 
M á l a g a . —Ayer a las doce de la ma-
ñana, desembarcaron SS. M M . proce-
dentes de Africa. 
El desembarcadero y los alrededores 
del puerto, asi como el trayecto que 
hablan de recorrer, se hallaban aba-
rrotados de públ ico, que no cesó un 
momento de vitorear a los soberanos. 
El rey al desembarcar, pasó revista a 
una Compañía del Regimiento de Bor-
bón, que rindió honores. 
Seguidamente.ocuparon los automó-
viles, y acompañados del Presidente 
del Consejo, ministros de la Guerra y 
Marina, generales Sanjurjo y Berenguer, 
mayordomo mayor de Palacio, séquito 
de los monarcas, y autoridades locales, 
personalidades que han acompañado a 
ios soberanos a Marruecos, marcharon 
al hotel Príncipe de Asturias, donde se 
han hospedado durante las breves ho-
ras de estancia en Málaga. 
A la puerta del hotel se hallaba el So-
matén local, y después que S. M. salu-
dó a la bandera. Primo de Rivera dir i-
gióles frases en tono familiar. A conti-
nuación los somatenistas desfilaron 
ante el Jefe del Gobierno. 
Los reyes se retiraron a descansar, y 
a la una y cuaito marcharon al come-
dor, asistiendo al almuerzo, además de 
las personalidades que les acompañan, 
los periodistas inalágueñós. 
Terminada la comida volvieron a sus 
habitaciones SS. M M . , saliendo a las 
seis para emprender el viaje de regreso 
a Madr id . 
Durante el travecto fueron objeto de 
constantes manifeslaciones de simpatía. 
La estación ofrecía imponente aspecto. 
Primo de Rivera y los periodistas 
Hablando el marqués de Estella con 
los periodistas, les di jo que venía satis-
fechísimo de la excursión regia por Ma-
lí uecos, pues el monarca había aptecia-
do de cerca que la pacificación de 
nuestra zona es un hecho, como lo de-
muestran las tres excursiones realizadas 
al interior del Rif. 
La labor desarrollada ha sido lecono-
cida por toda la prensa extianjera. y 
por el ministro inglés Mr. Chambei iain, 
y más recientemente, ahora en Tetuán 
se lo ha manifestado el Residente 
francés. 
Madr id .—En el expreso de Andalu-
cía regresaron los generales Piímo de 
Rivera y Sanjurjo y los ministros de la 
Guerra y Marina. 
A las diez y inedia, en tren especial, 
han llegado los Soberanos. En la esta-
ción esperaban Primo de Rivera, minis-
tros, autoridades, jefes y oficiales de la 
guarnición, personal de las centros ofi-
ciales v niños de las escuelas públicas, 
l levando un estandarte. 
Una compañía con bandera y música 
r indió honores, siendo revistada por 
S. M. Después de saludar los soberanos 
a los allí congregados, marcharon en 
automóvil a Palacio, acompañados del 
príncipe de Asturias. 
De la Asamblea Nacional I 
M a d r i d . —Esta tarde a las cuairo. se 
celebrará la apertura de la Asamblea 
Nacional con asistencia de S. M. y del 
Gobierno en pleno. 
Una hora antes, habrá sesión prepa-
ratoria. 
El Rey será recibido a la puerta de la 
Asamblea, por la Mesa y el Gobierno, 
dirigiéndose al salón de sesiones, en el 
que ocupará el sil lón presidencial, sen-
tándose a un lado el, general Primo de 
Rivera y al otro el Piesidente de la 
Asamblea Sr. Yanguas, 
Después de leer breves discursos que 
serán radiados, los Sres. Marqués de 
Estella y Yanguas, el Rey declarará 
abierta la Asamblea. 
El cadáver de Félix Merino 
M a d r i d . - El entierro del matador de 
toros Félix Merino, muerto a conse-
cuencia de la cogida por un toro de 
Pahlas, no pudo celebrarse hasta las 
siete a causa de las dificultades surgi-
das con la diligencia de autopsia. 
El cuerpo del l idiador, fué amortaja-
<io con el hábito de la orden de San 
Francisco, colocándosele en ataúd de 
caoba con tapa de cristal, que fué de-
positado en una camioneta, para trasla-
darlo por carretela a Val ladol id, donde 
tendrá hoy lugar su entierro. 
La Asamblea de San Agustín 
Final de las fiestas del Centenario 
Para las cuatro de la tai de estaba 
aii i inciado el comienzo del acto, y desde 
las ties había ya público, y dist inguido, 
en el hermoso templo. 
El altar mayor, y los frentes y latera-
les del presbiterio aparecían revestidos 
de sevems y ricos paños lojos, ocupan-
do el centro, la mesa presidencial, en la 
que tomaron asiento a las cuatro y me-
dia, el pielado de la diócesis; el gene-
ral y Grande de España, maiqués de 
Sotomayor, que viste de gran uniforme; 
el alcalde Sr. Rojas; el comandante mil i-
tai Si . Guinea; el arcipieste Sr .Moyano; 
el Guardián de Capuchinos; el capitán 
de la Guardia civi l ; el juez municipal en 
funciones del de partido; el teniente de 
alcalde Si . Moreno, y alguna otra repre-
seniación oficial. 
A la derecha, o ^ea en el lado del 
Evangelio, vaiias damas de la Junta or-
ganizadora y algunas otias que les 
acompañaban; v a la izquierda, el Padre 
minifdro de la Tr in idad; el poeta favo-
it-cido con el primer premio. D. Carlos 
Valverde. que vestía de ligurosa etique-
ta; el P. Luís de Llop; varios miembros 
del jurado del Ceitamen; algunos capu-
chinos y sacerdotes, y uno de los hijos 
del Sr. Valverde, don Carlos, abogado, 
y el hijo político. 
Al lado izquierdo de la escalinata se 
colocaron numerosas perj-oiialidades 
invitadas, y detrás los elementos musi-
cales. Al lado derecho, el clero regular 
y secular. Junto al extremo inferior de 
este, veíase la tribuna. Frente a ella, ha-
bíase dispuesto otro lugar para damas, 
entre las que hallábase doña Mercedeí, 
Valverde, hija del insigne vate, que pre-
firió aquel sitio. En todo el resto del 
amplio templo habíanse colocado sillas 
y bancos, que se veían ocupados por 
distinguidísimas señoras y muchos ca-
ba lie ios. 
La orquesta lanza sus primeros acor-
des con la -Marcha Seráfica», oi ig inal 
del R. P. Mairena. 
Seguidamente ejecuta al piano de 
manera admirable el Septimino de Bec-
thoven el P. Domingo de Alboraya, al 
cual aplaúdesele mucho. 
Se dá lectura de telegiama del Cón-
sul de Italia en Málaga, en que excusa 
su asistencia; pero, léense cuartillas que 
ha enviado, de adhesión fervorosa al 
acto, en nombre de su país y de Muso-
l in i , y en las que demuestra, al par que 
erudición extraordinaria, entusiasta pa-
tr iot ismo v profundos sentimientos ca-
tólicos y de amor a España. 
D. Clemente Blázquez lee los frag-
mentos de la Encíclica de Su Santidad 
acerca de la celebración del Centenario 
Franciscano. 
Ambos números son aplaudidos. 
Ejecútase luego por el Orfeón Seráfi-
co el 'Cánt ico Dell Creature», del Pa-
dre Stella, y el Himno a San Francisco 
del P. Félix de Segura, premiado en el 
Certamen, mostrando el auditorio su 
agrado. 
Dirijese desde la presidencia a la tri-
buna, el poeta D. Carlos Valverde entre 
salvas de aplausos. La simpática figura 
del ilustre anciano, atrae todo el interés 
del auditorio, Dispónese a leer su poe-
sía, la grandiosa poesía que ha conquis-
tado el premio primero, un objeto de 
arte de la Reina Victoria. En lugar pre-
ferente de este número, se inserta toda 
ella, aun siendo extensa, pues joya lite-
laría y de inspiración tan sublime, no 
debía dividirse para ser publicada. 
Hemos dicho que se dispuso a leerla. 
Asi pareció; pero, con gran asombro 
del audítoi io, el poeta no miraba para 
nada el papel escrito. Haciendo maravi-
llosa prueba de memoria felicísima, in-
comprensible en un hombre de 71 años, 
y de destreza y agil idad mental verda-
deramente excepcionales; así como 
mostrando su espiritualidad augusta y 
arte supremo, don Carlos declama su 
hermosísima composición de modo tal, 
que el público, emocíonadisimo, inten-
samente impresionado, aplaude una 
por una, todas ¡as estrofas, y al concluir 
su obra magistral el Sr. Valverde, ova-
ciónasele, se le aclama, y llega a la pre-
sidencia, donde todos en pie recíbenlo 
y abrázanle. El glorioso poeta besa el 
anillo al prelado, y éste le estrecha ca-
riñosamente. Han sido momentos de 
grata emoción. 
Entre salvas de aplausos también, 
ocupa la tribuna el i lustie P. Llop, ya 
que el Sr. Oppel l no pudo separarse de 
Granada. El sabio carmelita jerezano, 
ion mucha modestia, justifica su inter-
vención, y pide benevolencia. 
Desde los primeros instantes, el audi-
torio se dá cuenta del valer del orador; 
pero, cuando entra en materia, haciendo 
derroche de sabiduría, de elocuencia,de 
corrección de estilo, degracejo.de ele-
gancia en el deci i ; en fin, cuando mani-
fiéstase el P. Luís en todo el esplendor 
de su talento y cultura, entusiasma al 
públ ico, que le tributa el merecido ho-
menaje de admiración y simpatía. 
Cántase después, el himno de que es 
autor don Juan Abarcat, que obtuvo el 
premio del marqués de Sotomayor, y 
se aplaude bien. 
Entréganse varios premios y d ip lo-
mas, entre aplausos. 
Ocupa la tribuna el alcalde Sr. Rojas 
A rreses-Rojas. El discurso que lee, está 
matizado de bellezas imponderables en 
concepciones, y exornado de singulares 
galanuras de forma. 
No es posible hacer juicio cabal de 
esa magistral obra, sin haberla escucha-
do, y no serviríamos el interés de los 
lectores, insertando un período de ella. 
Si nos es posible, en el número próx i -
mo la daremos a conocer íntegra, ya 
que merece que quede impresa como 
recuerdo más del centenario fran-
ciscano. 
Además, afección a la garganta en el 
orador, impidió que llegara a gran par-
te del auditorio, muchos de los periodos 
del orador. Este fué muy aplaudido y 
felicitado. 
El señor obispo quiso dar la última 
nota en la Asamblea para clausurar los 
festivales religioso-literarios y artísticos 
verif icados en homenaje a S. Francisco 
y pronunció breves ysentidísimasfrases, 
¡lenas de sinceridad y de aliento para 
que en el alma del pueblo antequerano, 
reporte frutos bienhechores todo lo que 
en sí representan las fiestas francisca-
nas. 
A los acordes de la Marcha real, y 
entre vítores del auditor io, concluyó el 
solemnísimo acto. Reiteramos nuestros 
entusiastas elogios a la Comunidad de 
Capuchinos. 
Desde el Valle 
Invitados por nuestro joven y querido 
amigo don Francisco Guerrero Arrabal, 
pasaron aquí unas horas, el importante 
comerciante malagueño don Gustavo 
Rituaje, su señora y bellas hijas, siendo 
muy agasajados, organizándose en su 
honor varias fiestas íntimas. ' 
Corresponsal, ANTONIO BECERRA, 
NOTICIAS LOCALES 
Los reyes y Primo de Rivera 
Anoche, como estaba anunciado, pa-
saron los Monarcas y el Jefe del Gobier-
no por Bobadilla para la Corte, proce-
dentes de Málaga y Africa. La estación 
estaba engalanada. Acudieron muchas 
personas a los andenes, entre ellas, nn-
merosas señoras. Cumplimentaron a los 
ilustres viajeros, todas las autoridades. 
De la feliz llegada a Madr id , dá la 
noticia nuestro servicio telefónico. 
Boda 
Para el próximo jueves, está fijada la .' 
ceremonia nupcial de la bellísima seño-
líta Pepita Palomino Rodiíguez, hija de 
nuestro buen amigo don José Palomino 
Vegas, con el joven don Joaquín Verga-
ra Casero, hijo del también querido 
amigo nuestro, don Antonio Vergara 
Pérez. 
Enviamos cordial felicitación al futu-
ro matr imonio. 
De viaje 
Regresaron a Palencia nuestros que-
ridos amigos, los Sres. de Jiménez Vida 
(don Rafael.) 
Pasan temporada en esta al lado de 
su familia, doña Rosario Muñoz Vilchez 
de Puche y su monísima hija. 
La misa Pontifical del martes 
Con igual solemnidad que las ante-
riores, se celebró la últ ima, celebrada 
como las otras, en la iglesia de los Re-
medios. Actuó el Sr. obispo de la dió-
cesis, asistiendo muchos fieles, aun no. 
siendo dia festivo. 
Ocupó la cátedra sagrada, el canóni-: 
go de la Catedral de Granada, señor 
Cuenca, que hizo un discurso digno de 
la fama de que goza como orador. 
La Capilla musical, admirable como 
en los demás días en que actuara. 
Terminada la misa, trasladáronse el: 
señor obispo, marqués de Sotomayorv 
y autoridades, al convento de Capuchi 
nos, en donde fueron obsequiados coiv 
almuerzo espléndido. 
No crea usted nunca que los pe-
rros se atan con longaniza 
Así es que cuando usted lea que hay 
quien dá duros a quince reales, sonríase-
irónico. Usted, lector, sea como Sahto< 
Tomás: «Ver para creer.> 
Por eso le invitamos a que cualquier 
dia se pase por los grandes talleres de-
sastrería de la Casa Berdún, donde po^ 
diá adquirir un magnífico traje a medi-
da, cuyo resultado y confección se ga-
rantizan, por muy poco dinero, tan poco 
dinero, que parece mentira. 
No son duros a cuatro pesetas. Es 
vender a verdadero costo, que es lo que 
hasta ahora no se ha hecho por nadie. 
Uralita 5. ñ. Sol-kü t 
] S I 0 T I C I E R 0 D E ü LiU^Eá 
EL CENTENARIO FRANCISCANO 
Grandiosa poesía a que se ha adjudicado el primer premio, o sea, el de la Reina Victoria, en el Certamen, y que 
fué maravillosamente declamada por su insigne autor, el vate soberano, D. Carlos Valverde. 
A San Francisco de Asís 
Grande es la fe, que mueve las montañas; 
Más grande es el amor, que las enc iende; 
Y cuando fe y amor en las entrañas 
De la imagen de D ios su fuego prende, 
El hombre , que es de Dios ía imagen misma. 
Se entrega todo a D ios y en El se abisma. 
¡La fe! Con evocar la , 
Parecen re temb la r las catacumbas 
De Roma, y levantarse de sus tumbas 
Los márt i res de nuevo a p roc lamar la . 
A ú n resuenan sus voces, se d i r ia , 
En el «credo> sub l ime del c r is t iano, 
¡El «credo» aquel que extremecerse hacia 
La serie de los Césares, imp la . 
Que abre Nerón y cierra D ioc lec iano ! 
¡El amor ! ¡Oh el amor es el inc ienso 
Que desde el f o n d o de las almas sube 
C o m o mística nube 
Hasta el t r o n o de D ios ; es el in tenso 
Desear y sent ir la hora que tarda 
En un i rnos a Aque l que nos aguarda 
Con la impac ienc ia de su amor inmenso; 
Es v i v i r lo d i v i n o aquí en lo humano . 
Es estar c o m o oveja en el apr isco 
Siempre con el pastor, lamer su mano. . . 
Es l levar en el pecho el soberano 
V o l c á n , que consumía a San Franc isco! 
San Franc isco de Asís; la f lorec i l la 
T a n hum i l de , que apenas hace gala 
De v iv i r , p o r senci l la , 
Pero que luego al m u n d o marav i l la 
Con el o lor seráf ico que exha la . 
San Franc isco de Asís; el que t omando 
A C i i s to por mode lo . 
Una escala g lor iosa fué f o r m a n d o 
Para sub i r al c ie lo . 
San Franc isco de Asís; aquel que mora 
En el seno de D ios eternamente 
Y cuyo in f l u jo mágico se siente 
Bajar del c ie lo con fu l go r de aurora 
Y ungi r al m u n d o con su amor ardiente. . . 
San Franc isco de Asís; tal fuera el nombre 
Del amor, si e! amor se hic iera hombre ! 
¡Oh! pero el hombre se hizo amor, y es raro 
Que a semejanza de é l , los hombres todos 
N o seamos amor, cuando tan c laro 
Nos l lama D ios y por tan var ios modos : 
¡D ichoso aque l , que cuando Dios le l lama. 
Con fe responde y con fe rvo r le ama! 
D ios l l amó a San Franc isco con aquel la 
Voz tan sub l ime, du lce y e locuente 
Con que l lama a sus h i jos, por la bel la 
Con temp lac ión de todo lo ex is ten te : 
En esos por ten tosos luminares 
Que , a m o d o de topac ios , 
S iguen su curso eterno en los espacios 
B r i l l ando por mi l lares de mi l lares, 
El veia al Creador ; en esos mares 
Que se revue lven con gigantes olas 
A lzando en sus cont inuas barcarolas 
U n h imno a D ios , que mueve sus entrañas, 
El veía al Creador ; en las montañas 
Que levantan sus moles de g ran i to , 
Fantást icas y ext rañas, 
Que r i endo penetrar el i n f i n i to . 
El veía al Creador. . . y le veia 
En la aurora que luce cada día. 
En la pura y hermosa 
Serenidad augusta de los campos 
D o n d e el alma parece que reposa; 
En la l luv ia que baja de los cíelos. 
En el ir is esp lénd ido , en los ampos 
Copos de n ieve y en los duros hielos. . . 
¡Que hasta el h ie lo su espír i tu encendía 
De amor, y c o m o aquel se derret ía! 
¡Oh, cuántas veces, cuántas, 
De Riet t i surcando la laguna 
Le so rp rend ió la luna 
E levando al Señor sus preces santas! 
Y ¡cuántas, a las plantas 
Del monte A lve rn ia , o del pensi l ga lano 
D o n d e Cor tona muestra su bel leza. 
Este canto en tonaba, soberano. 
C o m o si fuera hermano 
De la Natura leza: 
— Hermano so l , que subes len tamente 
Por el cóncavo azul del f i rmamento ; 
Ado ra al Hacedor omn ipo ten te 
Que te encend ió con su d i v i n o a l ien to . 
Hermana luna, reina mister iosa 
Con tu cor te magni f ica de estrel las; 
Adora a Dios que te hizo tan hermosa, 
Y al mismo t iempo que le adoren el las. 
Hermanas t ierras y también vosot ros 
Hermanos mares de mov ib les o las; 
Ado rad al Señor unas y o t ros 
Ya con f lores o ya con barcarolas. 
Hermanos corder inos , que inocentes 
Balá is , m i rando al suelo, que es lo ba jo ; 
Ba lad , pero e levando a D ios las f rentes. 
Que acaso os costará menos t raba jo . 
He rmano lobo , que la t ierna v ida 
De las reses arrancas con tus robos ; 
N o mates más, por D ios , que D ios se cu ida 
De hacer que v i van , sin matar, los lobos . 
Y vosot ros los hombres, mis hermanos , 
Y yo , por más i nd igno , el más ferv iente . 
E levemos al c ie lo nuestras manos 
Y el corazón a Dios eternamente! — 
Así cantaba, porque asi sentía 
El sub l ime poeta de la Umbr ía , 
Pero su canto era 
N o l i r ismo gent i l que suena y pasa 
C o m o pasa una música l igera, 
S ino canto de amor , de amor que abrasa. 
De amor que trueca el corazón en l i ra 
Y el h imno canta que el amor le insp i ra . 
¿Cabe ui i h imno de amor más e locuente 
Que aquel que entona cuando ve al leproso 
Y en vez de hui r le baja d i l igente 
De su cabalgadura, y car iñoso 
Le besa en las mej i l las y en la f rente. 
Le confor ta con celo re l ig ioso 
Y le socorre con benigna mano 
P r o b a n d o asi su cond i c ión de <hermano»? 
T a l fué su amor; la car idad en Cr is to , 
La car idad en todo y para todos , 
Y ni el o ído oyó , ni el o jo ha v is to 
Qu ien la ejerciera de tan var ios m o d o s : 
Le jos de huir de la mor ta l laceria 
C o m o es p rop io del m u n d o , la buscaba, 
Y buscaba el do lo r y la miseria 
Y un placer en hal lar los encon t raba . 
Para con el los conv i v i r , ent raba 
A servir en los tristes hospi ta les 
Sembrando bienes y endu lzando males. 
O b l e n de puerta en puerta mend igaba 
El pan de cada dia 
Para dárselo a aquel que no tenía. 
Así, pobre y a is lado. 
Con un tosco sayal por vest idura . 
U n corde l amar rado 
Más tosco todavía a la c in tura 
Y con las l lagas del Señor, l lagado, 
Se espi r i tual izaba su f igura 
En fo rma ta l , que aquel que le mirara 
Y sus obras de amor hubiera v is to . 
Po r imagen v iv ien te le tomara 
¡Del m ismo Jesucristo! 
Por parecerle a Jesucr isto en t o d o 
T u v o su apos to lado , de tal m o d o . 
Que a doce sus d isc ípu los l legaron. . . 
Doce santos varones 
Cuyos bienes por Cr is to a b a n d o n a r o n ; 
Y hench idos de fervor sus corazones, 
Uralita 5. ñ . 
Cuando unirse por Cr is to de te rm inan , 
A Roma con Franc isco se encaminan 
Para obtener el «plácet» pon t i f i c io 
En su vida de amor y sacr i f ic io . 
I nocenc io tercero 
Recibe a la piadosa comi t i va 
Con celo paternal pu ro y s incero, 
Y el corazón le gana tan entero 
Que si su fe, no fuera ya muy v i va . 
Con fuego celest ial se la encend ieran 
Los que su santa ap robac ión esperan. 
Mas la sanción en fo rma af i rmat iva 
Sobre la nueva soc iedad recae 
Fecundando sus míst icos anhelos. 
C o m o fecunda el agua de los c ie los 
La madre t ierra cuando en ella cae... 
¡Había nac ido la O rden Franc iscana! 
La que en el caos p ro fundo 
Del t iempo med ioeva l por la cr is t iana. 
I luminara la conc ienc ia humana 
En cuanto abarca la ex tens ión del m u n d o ! 
¡Oh ant i tesis sub l ime! 
¡Oh paradoja bel la! 
Aque l que más se ocu l ta y se depr ime. 
Más alto y más esp lénd ido descuel la : 
Aque l la hum i l de f lo rec i l la , aquel la 
De leves hojas y de ta l lo t ierno 
Cr iada en las praderas de la U m b r í a , 
Llega a ser, por des ign ios del E te rno , 
El rob le co losa l que desafía 
A todos los poderes del in f ie rno 
Y que vence al ab ismo 
Sin más ayuda que su esfuerzo mismo. 
El secreto admi rab le de ese in f lu jo 
Está en su p rop io e jemp lo , de manera 
Que su pobre v i v i r combate al l u jo , 
Su mansedumbre a la venganza f iera. 
Su pureza a los goces sensuales. 
Su amor a Dios a la f r ia ldad esquiva. 
S iendo é l , en suma, la protesta v iva 
Cont ra todos los v ic ios capi ta les; 
Y con él sus hermanos . 
Aque l aposto lado nunca v is to 
Después del que formara Jesucr is to ; 
Aque l l os f ranc iscanos 
Que con boca y e jemp lo pred icaban 
Las normas verdaderas , la doc t r ina 
Que pred icó Jesús, y que dejaban 
Por doqu ie r que pasaban 
De su v i r t ud la ráfaga d iv ina. . . 
Así el f ranc iscanismo 
C o n m o v i ó , reacc ionó la v ida entera 
De aquel la edad caót ica, lo mismo 
En la mora l , que vue lve a ser austera, 
Que en la f i losof ía. 
En ta ley, en las c iencias, en las artes, 
En la l i te ra tura , en la poesía... 
¡En todas cosas y por todas partes 
La obra de San Franc isco se levanta 
Con vue lo co losa l a fuer de santa! 
Mas terminada ya su santa obra 
Y gravemente en fe rmo, como oyera 
A l méd ico A re t i no 
Pronost icar su f i n , é l , s in zozobra , 
Con cuerpo déb i l , mas con alma entera. 
D ice acatando el celest ial dest ino : 
— P u e s que venga enseguida 
La hermana muer te por la hermana v ida .— 
Y en una tarde del O t o ñ o tr iste. 
Cuando la t ierra de ar idez se v iste. 
As is t ido de aquel los sus hermanos 
Pobres y car iñosos f ranc iscanos. 
Cub ie r to de áeniza, y en el suelo, 
E i nvocando de D ios el santo N o m b r e , 
Mue re Francisco. . . y al mor i r el hombre 
Cogen el a lma y l lévan la de un vue lo 
Sus hermanos los ángeles, al c ie lo , 
¡Donde v ive , a t ravés de las edades, 
Por una e tern idad de etern idades! 
CARLOS V A L V E R D E 
N O T I C I E R O DELt h Ü ^ E S 
SASTRERIA 
que garantice a usted en 
s u s trajes estas 
cuatro cosas 
1.a La bondad de los artículos. 
1.a La perfección en el corte, hoy me-
jor que el de las capitales. 
3. a Cuarenta por ciento de economía 
sobre las demás casas. 
4. a Entrega inmediata de los encargos, 
No hay más que una: 
La popuSar sastrería 
r 
Realidades 
Se anunciaban para ei caso de que 
la creación de la Asamblea Nacional 
fuere un hecho, no yá conflictos nacio-
nales, sino hasta catástrofes, al igual 
que han venido piesagiandose, desde 
Navidad de 1923, sin que, no obstante, 
¡a vida progresiva del pais se haya in-
terrumpido, ni dejado de disfrutar Espa-
ña de la tranquil idad y paz que el famo-
so golpe de Estado le trajera. 
Todo quedó reducido a lo siguiente: 
Con gravísimo error, a nuestro juicio, 
un ilustre exgobernante, el Sr. Sánchez 
Guena, que siempre tuviere nuestras 
simpatías, acaba de dar el golpe de 
muerte a las muy escasas fuerzas que 
quedaran todavía esperanzadas, de lo 
que fué partido conservador, pues no 
solo las abandona, sino que se relira de 
la Monarquía; y en esa actitud no le si-
guen ni aun aquellos más Intimos. Ber-
gamín, quizá el más adicto que le que-
daba, reconoce en reciente autoiizada 
declaración, que el régimen polít ico 
derrocado en septiembre del 23, ha su-
cumbido totalmente; que el partido con-
servador, que ya no tenía vida antes 
del movimiento de Primo de Rivera, no 
existe hoy; que hay que formar un míe- j 
vo partido, con .moldes nuevos; que el 
l lamado partido l iberal, fué una ficción, 
y no tenia que moiir, parque como tal 
pa r t i do -con t i núa hablando el i lustie 
malagueño—, nunca tuvo cuerpo; y 
por últ imo, que él sigue siendo mo-
nárquico. 
El conde de Romanones ha dicho, 
que concluyó ion io polít ico, y ha licen-
ciado a los part idai ios que le restaban. 
Y cuando se propalaba que en la 
Asamblea no l'iguiarían hombies que 
tuvieren relación con los partíaos di-
sueltos, como protesta de los restos 
mortales de aquellas organizaciones, ie-
sultau asambleístas, numerosos exmi-
nistros, senadores y exdiputados, y ahi 
yá la lista: 
De los asambleístas nombrados por 
el Gobierno han sido ministros los i g -
nores Weyler, Vi l lalba, Olaguer, Aizpu-
m, L.uqne. Cañal, Cortezo. Fiáucos Ro-
dríguez, Ortuño, Argerrte (D. B.), Cier-
va. Goicochea, Sil ió, Estéban Collantes 
y conde de Lizárraga. 
Han pertenecido a las antiguas Cá-
. ruaras como senadores v diputados, y 
desempeñado cargos públicos, los se-
ñores Milárrs del Bosch, Burgueie, Ri-
bera, Llaneza. Paraíso, Prast, García 
Gui jarro, Soto Reguera, marqués de 
Alella, Sánchez Cuervo, González Ua-
ná, Ruíz Martínez, Pradera. Esbry, 
Allende. Pich y Pons, duque de Alba, 
García Molinas, Foronda, Sala.Alvarez 
Buylla, Ibarra, duque del I m n t a d o , 
Alas Pumariño, marqués de Benavites, 
Gassó y Vidal, Esteban Bi lbao, Delga-
do Barreto, marqués de Benicarló, mar-
qués de Cabriñana, Tormo, García de 
Leániz, Sanz Escartín, Mi lá y Camps, 
Semprúrr, Maura, De los Ríos, Cáno-
vas del Castil lo, Dómine, marqués de 'a 
Frontera, Largo Caballero, barón de 
Viver, Clemente de Diego, Yanguas, 
Fernández Caro, conde de Cedi l lo, Fer-
nández Ascarza, conde de Güell y 
Jorro. 
Lo peor que puede sucederies a los 
hombres, es que cuando menos, se les 
quebrante el sentido común, y en el 
momento histórico por que cruza Espa-
ña desde el septiembre célebre, han su-
fr ido muchos aquél detr imemo. 
De ahí, el que yá, cuando algunos 
acuden a las terlulías, dando «noticio-
nes» y haciendo augurios, la gente se 
r ia con gana. 
• * 
* 
Y a propósito también, del t i tulo que 
eircabeza estas líneas: No habrá quien 
niegire, si es persona sensata, el im-
ponderable éxito que constituye para 
el Gobierno, la lesolución del trascen-
dental problema de Marruecos, corona-
da por el viaje triunfal de los Reyes dé 
España a Africa. 
Pero, como, pudiera haber todavía 
políticos cegados por la pasión, allá vá 
esta nota de cordura que ' L a Epoca», 
el órgano que representara a la política 
conservadora, dá hace tres días: 
»La visita de los Reyes a Marruecos, 
el decreto ayer publicado de reorgani-
zación del Protectorado—en un sent id l 
de mayor civi l idad y ecoiromia - y la 
Fiesta del Soldado, que en la semarra 
próxima ha de celebrarse, señalan un í 
linea divisoria en nuestra acción en Ma-
rruecos. 
Abd-el-Kr im, vencido; los cabecillas 
qire le sucedieron entregados; repatria-
das las fuerzas expedicionarias; im 
reemplazo entero sin ir a Marruecos; 
obras de peneíiación civil emprendidas 
es un i uadro satisfaclorio, que no de-
ben empañar diferencias políticas, por-
que repetimos que se trata de un pro-
blema nacional 
El elogio toca a cuantos en él han 
intervenido, en la batalla o en el gabi-
nete, en Madrid o en Africa, y nosotros, 
en el día en que los Reyes llegan a Ma-
rruecos para realizar su visita, no quere-
mos callarlo. Nos parece mayor realce 
para nosotros mismos, que nos seulimos 
alejados en tantos otros puntos de la 
situación política presente, decir en ése 
en voz alta lo que pensamos.» 
Las fiestas franciscanas 
La celebrada eir la tarde del día 3, err 
el Salón de actos del Colegio Seráfico, 
superó en brillantez, aún a lo que ya su-
puniamos y decíamos en rmesiro últ imo 
número, publicado piecísamente en los 
momentos en que comenzaba el festival. 
Ls la segunda fiesta d e í s t a naturale-
za que presenciamos en aquel hermoso 
recinto, v si obtuvimos giata i i i ipresión 
en la primera, gralisima nos la llevarnos 
de la segunda. Y es que, en aquel Cole-
gio Seráfico, (ioudé tanto t iempo se con-
sagra al esludio, al afán de saber de to-
do, progiesa el entendimiento, la inteli-
gencia, la voluntad, el arte y el gusto, 
y el furto de ello refléjase admiiable-
meiile err actos como el del lunes, eu 
que precisamente tienen que lucir todas 
aquellas manifestaciones del valimiento 
y la cultura. 
Presidia la fiesta, al comenzar, el ho-
norable marqués de Sotomayor, el cual 
hubo de ceder el puesto preferente, al 
obispo de la diócesis, en cuanto presen-
tóse el Sr. González. 
El local se llenó de dist inguido audi-
torio, mucho antes de dar p r im ip io la 
fiesta, v rmmeiosas damas tuvieion que 
ser acomodadas en lugares destinados 
a miembros de la Junta organizadora y 
del Imado; pero, no obstante, muchas 
familias quedaiou en galerías inmedia-
tas, desde donde si no veían, al menos 
oían algunos números del programa. 
Los Capuchinos se afanaban por aco-
modar y atender a cuantas personas 
podían. 
El festival se compuso de dos partes. 
La primera, se constituyó de los núme-
ros a sabe^: - V . - a J mmí I 
Dúo al piano v armonium, interpreta-
do por los RR. PP. Domingo de Albora-
va y Félix de Segura, que fué aplaudi-
disimo. 
Discurso de apertura, por el R. P. An-
tonio de Pozoblauco. que resultó admi-
rable labor de fondo y forma. Este frai-
le, es un orador excelente. Se le aplau-
dió con entusiasmo. 
Precioso cuadro plástico, represen-
tando a San Francisco predicando a las 
aves; ofrecido por los alumnos del Co-
legio Seráfico. 
Luego éstos entonaron el «Canto de 
los pajaril los», obra del P. Domingo de 
Alboraya, bellísima composición. Ova-
cíonósele. 
Después fué leída la bonita poesía 
«Murió cantando el Trovador de Um-
biía», premiada con accésit en el Certa-
men Franciscanista de Antequera. 
Seguidamente, el barítono Vidal cantó 
admirablemente el sólo de «La Tempes-
tad»; y los Seises de Granada, el «Ecce 
enim»,del maestro Palacios, aplaudién-
doseles muchísimo. 
Acto seguido, los alumnos represen-
taron el cuadro dramático «En el monte 
«Alvernio», muy bien; y, por úl t imo, se 
cantó la «Jota» de A. Bruch, a cuatro 
voces, por el Orfeón del Colegio, que se 
hizo repetir. Se destacaban la voz armo 
niosa del P. Rafael de Antequera v del 
Sr. Vidal. 
La segunda parte, consistió en: 
Representación del cuadro dramático 
por los alumnos del Colegio Seráfico, 
«Adiós a Grarrada», en donde se canta-
ron bellas granadinas, haciendo los 
aplausos que se repitiere la representa-
ción. 
Luego tuvo lugar el diálogo «Luz y 
Amor», entre los patriarcas Santo Do-
mingo y San Francisco, original de fray 
José de Chauchína, O. M. C , represen-
tado por dos alumnos, que estuvieron 
admirablemente. 
Después se cantó la «Estrella del 
mar», por el Orfeón, a tres voces, por el 
P. Domingo de Alboraya, y el «Andante 
Religioso» por los Seises de Granada, 
aplaudiéndose mucho ambos números. 
Ei cuadro plástico «S. Francisco ante 
el Soldán», resultó bonito. 
El discurso del R. P. Francisco de 
Sevilla, mostró gran erudición y galanu-
ra de estilo, ovacionándosele. 
El cuadro • La muerte de S. Francisco» 
resultó muy bien asi mismo; y por úhL 
mo, el •H imno triunfal» de Geilmar, a 
cuatro voces, por el Orfeón, fué el fin de 
fiesta, que terminó a las nueve de la no-
che, manteniendo constantemente el in-
terés y entusiasmo de la concurrencia, 
que salió de allí gratísimamente impre-
sionada, y agradecida a la venerable 
Comunidad de Capuchinos. 
En los discursos de los PP. A.. Pozo-
blanco y F. Sevilla, dedicaron éstos ca-
riñosísimas frases al prócer y exjefe de 
la Escolta Real, general Sotomayor, que 
i onmovieron al ilustre anciano, al cual 
s¿ aplaudió. 
También se vitoreó al virtuoso prela-
do de la diócesis: 
S e necesi ta 
aprendiz de comercio, de 12 a 14 años. 
Se le señalará sueldo desde el pr i -
mer día. 
Informarán en esta Redacción. 
Vida Municipal 
Sesión de! viernes 7 de octubre 1927 
Presidió el S i . Alcalde Constitucional 
don José de Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los Sí es, dorr José AAoreno Ramí-
rez de Arellano, don Justo Manzanares 
Sorzauo y don Beniio Ramos Casei-
meiro. 
Se concedieron dos meses de licencia 
al médico de Cartaojal, don Juan Luís 
Morales, por tener necesidad de mar-
char a Madr id para hacer un curso de 
estudios en el Laboratorio del Dr. Maes-
tre, y se designó para sustituirle al L i -
cenciado en Medicina don Andrés Pa-
lomino Rodríguez. 
Pasó a informe de la delegación co-
rrespondiente solicitud de José Sánchez 
Romero en la qrre interesa autorización 
paia instalar una caseta en la Plaza de 
Abastos. 
En el escrito presentado por don An-
tonio Ramos Sola, sol ici tando una pla-
za de guarda urbano, se acordó se pre-
sente por el interesado todos los docu-
mentos que determina el Reglamento 
correspondiente. 
Se aprobó la l iquidación del consu-
mo de fluido eléctrico para el alumbra-
do público, correspondiente al mes de 
Septiembre últ imo. 
Quedó enterada la Comisión, de las 
altas y bajas ocurridas en el censo de 
población durante la última semana. 
Se acordó informe la delegación de 
aguas en el escrito presentado por don 
Antonio León Espinosa, solicitando ele-
var la arquilla distr ibuidora de aguas de 
la calle del Plato. 
Se concedieron tres meses de licencia 
sin sueldo al auxiliar de la recaudación 
de arbitrios, Francisco Castil lo Cano. 
A vir tud de oficio de la Inspección 
Provincial de Sanidad, se acordó girar 
una visita al anejo de Vil lamieva de la 
Concepción por los técnicos del MunL 
cipio, para el reconocimiento de la tu-
bería que conduce las aguas que abaste-
cen aquel anejo y que írrterin se prohiba 
el uso de las aguas de la fuente pública, 
uti l izando la de un pozo inmediato que 
reúne buenas condiciones de potabi l i -
dad. ' 
El Sr. Alcalde dió cuenta de la circu-
lar recibida del Gobierno Civi l de la 
Provincia, en la que se interesa la cele-
bración de actos religiosos y otras fies-
tas populares para celebrar el término 
satisfactorio de la campaña de Mar me-
cos, a los que deberán ser invitados 
todos los supervivientes de la misma a 
partir del año 1909. Dijo se habían cele-
brado dos reuniones con este motivo a 
las qrre habían concurrido las autoi ida-
des determirrándose en pr incipio se ce-
lebraran Tedeum, responsos y qire se 
obsequie con una merienda a los indiv i -
duos expresados. Además se proyecta 
una función de cinematógrafo, y a ser 
posible celebrar en el mismo día la fies-
ta del Libro y de permit ir lo las circuns-
tancias, se aplazarán estos actos a fin de 
que asistan a ellos las fuerzas que ven-
drán de maniobras de Granada. 
También dió cuenta el Sr. Alcalde de 
la terminación de las fiestas del sép-
timo centenario de la mueite de San 
Francisco de Asís, que habían revestido 
la mayor solemnidad, y de haberle ex-
presado la Junta Organizadora su agra-
decimiento por la colaboración y faci l i -
dades que en todo momento le había 
prestado el Excmo. Ayuntamiento.Tam-
bién dió cuenta de haber puesto en ma 
nos del l imo. Sr. obispo de la diócesis la 
moción que el pleno del Ayuntamiento 
aprobara, sobre la consagración de la 
ciudad de Antequera al Coiazón de Je-
sús en el acto de la inauguración del 
Monumento que se erige en la Glorieta. 
,, Y se levantó lá sesión. 
Desde Villanueva de la Concepción 
En la elegante morada de nuestro es-
timado amigo don Marcos Pérez Mérida 
se ha celebrado el enlace matrimonial 
de su bella hija Antonia, con el rico la-
brador don Antonio González Pérez, 
siendo apadrinados por don Antonio 
Carneros Carneros y su esposa doña Jo-
sefa González Pérez, venidos exprofeso 
desde Villamieva del Rosario. 
La novia lucía rico traje de seda y ve-
lo blanco y preciosos ramos de azahar 
Terminada la ceremonia, los numero-
sos invitados, cuyos nombres sentimos 
lío poder insertar por falta de espacio, 
fueron obsequiados espléndidamente 
con dulces, licores, habanos y una sucu-
lenta comida, terminada la cual salie-
ron los nuevos esposos en automóvi l 
para Málaga. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
* * 
Ha fallecido e! vecino de esta barria-
da Antonio Muñoz Alcántara, habiendo 
sido su muerte muy sentida. 
Por indicación del médico don Agus-
tín Checa Perea y acompañado por su 
practicante don Antonio Ramos Doña, 
marchó en automóvil a Málaga el enfer-
mo Manuel Gómez Mol ina, para ser so-
metido a delicada operación quirúrgica. 
Esta le fué practicada el día 7 por el 
eminente doctor Lazárraga, hallándose 
el enfermo en estado satisfactorio. 
' * « 
Han marchado a Villanueva del Rosa-
rio los señores don Antonio García Sán-
chez, don Leonardo Viar y Flores y don 
José Mol ina Jiménez. 
EL CORRESPONSAL. 
U ra lita $• 
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D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTÍanuel Díaz Iñiguez - ITÍedidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros. Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la impren la de este per iódico se venden cuar t i l las de pape l en paquetes de 
un k i lo , p rop ias pa ra notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
La Unión s El Féníi Españnl 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
ALCALÁ, 43 MADRID 
Resumen de cobranza en el año de 1925 
Ramo de V ida . 
„ Incendios. 
Accidentes del T raba jo 
„ Ind iv iduales y Responsabi l idad C i v i l . 
Transportes . 
To ta l de p r imas cobradas en 1925. 
P E S E T A S 
5.359 582 '57 





Las reservas de la Compañía en I.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el R a m o d e i n c e n d i o s desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,042'72 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de d o c e m i l l o n e s d e p e s e t a s 
completamente desembolsados, distr ibuido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modif icado sus pólizas de S e g u r o s o b r e l a v i d a , ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admit iendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabil i tación del contrato durante el plazo de cinco años 
a contar del día que deje de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes y anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI -
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas. Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
l lecimienlo. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Agentes en Antequera: 
José León Molía, Enrique León Sorzano y Francisco León Sorzano 
Los automóviles viejos 
que se pintan con 
DUCO. 
quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. DUCO. 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos-
Por eso es tan grande su duración y tan maravil losos 
sus resultados. 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A mi leÉr. Uralita 5. ft. SÉ-
